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INTRODUCCION 
El autobús escolar es un vehículo muy importante para tí ya que lo utilizas 
todos los días para trasladarte al colegio. 
Por eso tienes que conocer que puede suponer un peligro para tu salud, ya 
que puedes sufrir algún tipo de accidente mientras dura el viaje o bien en 
los momentos anteriores o posteriores. 
Es importante que conozcas los posibles riesgos que te puedes encontrar. 
Por eso, en esta guía te daremos una serie de consejos para que puedas 
evitar al máximo estos 
peligros. 
Además consideramos 
muy importante que 
adquieras conocimien-
tos sobre Educación 
Vial, que te puedan ser 
vir para ir con seguridad 
tanto en tu camino de ida 
y de vuelta al colegio cómo 
en tu vida diaria. 
Por último, te daremos una serie de 
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consejos a seguir en el caso de que se produzca un accidente en el autobús 
escolar. 
En definitiva, con esta guía pretendemos que tus desplazamientos en el 
autobús escolar sean lo más seguros posibles, de modo que no tengas pro-
blemas en tu seguridad y puedas disfrutar al máximo del tiempo que viajes 
en él. 
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1. CONSEJOS A SEGUIR 
EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 
consejos antes ¿el viaje: 
• Llega a la parada del autobús con tiempo suficiente. Al menos 5 minu-
tos antes. 
• Espera al autobús en el área designada para ello, en un lugar seguro y 
lejos de la carretera. Cuando se acerque el autobús mantente al menos 
a dos metros de 
distancia. 
• No camines 
por detrás del 
autobús ya que 
es posible que el 
conductor no te 




• No subas al au-
tobús hasta que esté totalmente parado. 
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• Si es necesario cruzar la carretera, hazlo por delante del autobús y 
siempre caminado por la acera. Recuerda que siempre hay que mirar pri-
mero a la izquierda, después a la derecha y luego nuevamente a la iz-
quierda. 
• Cuando el autobús haya parado totalmente 
y sus puertas estén abiertas, guarda el 
turno y sube tranquilamente por la puerta 
que corresponda y sin empujar a tus compa-
ñeros. Los niños más pequeños siempre ten-
drán prioridad sobre el resto. 
• Utiliza los pasamanos o asideros para evi-
tar caídas y vigila que la ropa y mochilas no se enganchen en los pasama-
nos o con las puertas del autobús. 
• Una vez en el autobús dirígete ordenadamente a tu plaza. 
CONSEJOS dURANTE E l VIAJE: 
• Debes viajar correctamente sentado en tu asiento, con el cinturón de 
seguridad abrochado. Ocupa una plaza y no adoptes posturas incorrec-
tas cómo ir de rodillas, mirando hacia atrás, de pie, con los pies en los 
asientos, con los pies sobre los reposabrazos, etc. 
• No molestes o distraigas al conductor, permítele en todo momento 
que tenga un correcto campo de visión. 
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• No te apoyes en las puertas, ni 
saques ninguna parte del cuerpo 
por la ventanilla. 
• No arrojes ningún objeto a la vía 
pública. 
• No toques ni juegues con ninguna 
de las señales y demás elementos 
que haya en el autobús. 
• Cuida y mantén limpio el autobús. No comas ni bebas dentro de él, y 
trata bien los asientos. 
• Mantén los pasillos libres de cualquier obstáculo, especialmente en los 
momentos anteriores a las paradas, para que de ese modo puedas pre-
venir posibles caídas causadas por frenazos inesperados o cambios brus-
cos de dirección del autobús. 
• Coloca tu mochila al lado de los pies o en el regazo. 
• Sigue siempre las instrucciones del conductor y del monitor. Este ve-
hículo es un lugar más de convivencia en el que es necesario que tengas 
un buen comportamiento en todo momento 
• Ni grites ni alborotes. Utiliza un tono de voz adecuado sin molestar a 
los demás compañeros ni tampoco al conductor o monitor 
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• No juegues a las cartas o hagas otras actividades con las que no man-
tengas la postura adecuada del asiento asignado. 
• No te dirijas a los peatones o conductores de otros vehículos oral-
mente o mediante gestos. 
• No cantes, grites o realices juegos que supongan el levantarte de los 
asientos. 
• No dibujes sobre el vaho de los cristales. 
• Antes de llegar a la parada prepárate para descender cogiendo tus 
pertenencias. 
conse jos después dei VIAJE: 
• Prepárate a salir en el momento en el que el 
autobús haya parado completamente. 
• Mantén el orden a la salida del autobús. Los 
niños más pequeños siempre tendrán prioridad 
respecto el resto. 
• Usa los pasamanos o asideros al igual que a la subida, teniendo cuidado 
en cualquier parte que se pudiera enganchar. 
• Si tienes que cruzar la calzada, no cruces ni por delante ni por detrás 
del mismo. Espérate hasta que se haya marchado el autobús 
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• Para brevemente antes de bajar por completo y asegúrate que no viene 
ningún automóvil ni por el lado derecho ni el izquierdo. 
• Sigue las indicaciones del cuidador o de los agentes de seguridad, que 
puedan estar regulando el tráfico a la llegada de los escolares. De ese 
modo cruzarás la calle con total tranquilidad sin preocuparte de los ve-
hículos cercanos. 
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2. RIESGOS DEL TRANSPORTE 
ESCOLAR Y CÓMO PREVENIRLOS 
Cómo posibles riesgos que te puedes encontrar durante el transporte es-
colar están los siguientes: 
1. Riesgo de atropello: 
El atropello se puede producir mientras estás esperando al autobús o bien 
mientras subes o bajas del mismo. Lo puede provocar el propio autobús o 
cualquier otro vehículo que pueda circular cerca. 
• Si se trata del momento en que estás esperando en la parada del au-
tobús, las medidas de preven-
ción que debes seguir es 
esperar al autobús en la zona 
• En el caso de la subida y bajada del autobús, el riesgo viene de otros 
vehículos que estén cerca. Para ello la medida de prevención que debes 
seguir es mirar detenidamente a ambos lados del autobús y asegurarte 
2.1. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Además no debes caminar por 
detrás del autobús ya que 
puede dar marcha atrás y pro-
vocar el atropello. 
designada para ello y lejos de la 
carretera para evitar el posible 
peligro de otros vehículos. 
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que no se acerca ningún vehículo en el momento de la subida o bajada 
del mismo y cruzando siempre por el paso de peatones más cercano a la 
parada del autobús. 
Recuerda que si el paso tiene semáforo, podrás cruzar sólo cuando se 
encienda la luz verde para peatones. 
2. Caídas: 
Las caídas se pueden producir a distinto nivel o al mismo nivel. 
• Las de distinto nivel se tratan de las caídas producidas a la subida y 
bajada del autobús. 
Para evitar ese riesgo utiliza elementos de protección situados en los 
autobuses cómo son los asideros o las barandillas de protección. Estos 
sirven para que te agarres a ellos de modo que subas o bajes del autobús 
de manera mucho más segura. 
• Las caídas al mismo nivel son las que suceden en el interior del vehí-
culo y se producen o bien porque el suelo esté sucio y puedas resbalar o 
porque camines de manera inapropiada (corriendo por los pasillos, em-
pujando a los compañeros, etc). Para prevenir estas caídas debes man-
tener limpio el autobús y caminar por él de manera apropiada. 
3. Golpes: 
Los golpes se producirán cómo consecuencia de un accidente del vehículo, 
que serán golpes que proceden del exterior aunque afectarán a los ocu-
pantes del interior. También se pueden producir al chocarnos con elemen-
tos del vehículo cómo pueden ser puertas, asientos, ventanas, etc. 
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En el primer caso para preve-
nir estos posibles golpes, 
debes ir correctamente sen-
tado en tu asiento y con el 
cinturón de seguridad engan-
chado. 
En el segundo de los casos, la 
actuación fundamental es que mantengas un comportamiento adecuado en 
el autobús, ya que muchos de los golpes se pueden producir por correr por 
los pasillos, por falta de atención, etc. 
4. Caída de objetos: 
Tienes el posible riesgo de caída de objetos, cómo por ejemplo de mochi-
las, que coloques en los portaobjetos superiores a los asientos. Para evi-
tarlo, lo más recomendable es que las mochilas las coloques a tu lado a la 
altura del suelo. 
5. Incendios. 
Ante un accidente de tráfico se puede producir un in-
cendio en el vehículo. Para poder apagarlos, están 
los extintores contra incendios que deben estar 
ubicados en el interior del autobús. 
Su utilización no es sencilla y no es apropiada para 
menores, ya que son objetos de mucho peso y además 
desprenden sustancias que pueden ser perjudiciales, así 
que, siempre que puedas, deja su manejo en manos del conductor o acom-
pañante y no los utilices a no ser que sea absolutamente necesario. 
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2.2. SEGURIDAD VIAL 
2.2.1 EDUCACIÓN VIAL 
Definición 
La educación vial te va a servir para 
que puedas prevenir accidentes de trá-
fico tanto en el entorno escolar cuando 
utilizas el autobús, cómo en tu vida co-
tidiana cuando camines por la calle. 
Además te va a permitir que tengas 
más seguridad en el entorno en el que 
te mueves. 
La educación vial que vas a recibir no 
es sólo responsabilidad del centro es-
colar, sino que tiene que estar compartida con la que recibes de tus pro-
pios padres. 
Nociones básicas 
A continuación te vamos a indicar una serie de cuestiones básicas para 
que sepas en que consiste la educación vial. Dentro de esta educación 
debes conocer aspectos cómo: 
• Conocer el entorno en el que te mueves: Es importante que conozcas 
el camino desde tu casa al colegio, y sobre todo si vas a utilizar el autobús 
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escolar, el camino desde la parada del autobús a tu casa. 
Para conocer este entorno te tienes que plantear cuestiones cómo: 
- ¿Qué trayecto tengo que realizar para llegar? 
- ¿Tengo que cruzar calles? ¿Hay mucho tráfico? 
-¿Hay señales de tráfico, semáforos, pasos de peatones, etc? 
• Aprender normas básicas 
de circulación: Algunas reco-
mendaciones muy útiles son 
las siguientes: 
- Mira y escucha a ambos 
lados antes de cruzar 
- Debes cruzar por lugares 
dónde te puedan ver sin pro-
blemas los conductores de los 
vehículos. Para ello utiliza los 
- Debes ir caminando a un paso adecuado. No corras ni saltes porque mo-
lestas al resto de peatones y porque puedes sufrir algún daño. 
2.2.2. CONOCIMIENTO DE LAS SEÑALES VIALES 
La mayor parte de estas señales las podrás ver mientras viajas dentro del 
autobús, pero si prestas un poco de atención las podrás ver también 
cuando camines por la calle cómo peatón. 
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Te puedes encontrar con señales que indiquen diferentes cosas cómo pue-
den ser: información, peligro, prohibición, indicación, obligación, etc. 
A continuación te las explicamos: 
• Información: 
La señal que más fácil vas a reconocer es la que lleva 
el propio autobús escolar en su interior tanto en la 
ventana delantera cómo trasera. Esta señal informa 
que este vehículo esta destinado a realizar el ser-
vicio de transporte escolar. 
• Peligro: 
Las señales de peligro tienen forma triangular con el borde rojo. Nos 
avisan de algún peligro que hay que prevenir. 
En este caso, la primera señal explica la presencia cercana de niños, y 
suele estar situada cerca de los colegios, para que de ese modo los con-
ductores estén más atentos y aumente la precaución. 
La segunda indica la presencia de peatones, y en concreto indica que es 
zona de paso de peatones. Suele aparecer cerca de los pasos de peato-
nes o semáforos. 
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• Prohibición: 
Estas señales son circulares con el borde rojo. Nos dicen lo que nunca 
debemos hacer. 
La primera suele aparecer al inicio de ciertas calles y lo que nos indica 
que esa dirección es prohibida, por lo que no podemos pasar. 
La segunda nos indica que por esa vía está prohibida la circulación de bi-
cicletas. 
• Indicación: 
Estas señales tienen forma de cuadrado o rectángulo y tienen un fondo 
azul, verde o blanco. Nos dan una información importante. 
La primera nos informa sobre la presencia de un paso de peatones cer-
cano, la segunda de una parada de autobús y la tercera de que nos en-
contramos en una calle residencial, en la que puede haber gente 
caminando por la calle o niño jugando, por lo que los vehículos tienen que 
extremar su precaución y circular con poca velocidad. 
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• Obligación: 
Estas señales son circulares con el borde blanco y el fondo azul. Nos se-
ñalan una norma de circulación obligatoria. 
La primera nos indica que estamos en una calzada de uso para automó-
viles. 
La segunda indica la velocidad mínima a la que deben circular los vehícu-
los. En este caso a 60km/h. 
• Prioridad o Excepcionales: 
Se llaman así porque son muy diferentes a todas las demás. Son las se-
ñales de STOP y CEDA EL PASO. 
-STOP: tiene forma de hexágono e indica que tenemos que detener el 
vehículo. Suelen estar situadas en cruces de diferentes calles. 
-CEDA EL PASO: tiene forma triangular. Es similar a la de Stop pero 
significa que nos tenemos que detener pero sin hacerlo por completo. 
STOP 
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2.2.3. NORMAS CÓMO PEATÓN 
Definiciones 
• Vía pública: Es el espacio o camino de comunicación, utilizado para tran-
sitar, bien a pie o por medio de cualquier vehículo. 
• Calle: Está formado por las aceras y la calzada. Las aceras es el espacio 
por el que deben circular los peatones y la calzada es por dónde circulan 
los vehículos. 
Todos los que utilizan las calles son considerados cómo usuarios de estas 
vías de comunicación. 
En el caso de los niños, sois usuarios cómo peatón cuando andáis por la 
calle, cómo pasajero cuando utilizas el autobús o cómo conductor cuando 
utilizas la bicicleta. 
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A continuación te indicamos una serie de normas que debes cumplir cómo 
peatón: 
• Utiliza siempre la acera, circulando por la derecha de 
la misma y sin bajar de ella salvo para cru-
zar. 
• Mantén una actitud correcta, es 
decir sin molestar al resto de usua-
rios, ni vayas corriendo o empu-
jando a las demás personas. 
• Presta atención a las entradas y 
salidas de garajes y talleres, pues de ellos pueden 
aparecer vehículos. 
• No lleves animales sueltos ya que pueden ser atropella-
dos o causar accidentes. 
• No juegues en la calle ya que puede ser peligroso. 
• Si quieres cruzar la calle, debes mirar primero a la izquierda, luego a la 
derecha y antes de empezar a cruzar, mirar de nuevo a la izquierda. Cruza 
con paso rápido, pero sin correr y por el camino más recto que este habi-
litado para el paso. 
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2.2.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRANSPORTE 
ESCOLAR 
Cuando estás en el autobús escolar tie-
nes los mismos derechos y obligaciones 
que cuando te encuentras en el colegio. 
DERECHOS: 
• Tienes derecho a un asiento para tí sólo y para todo el curso escolar. 
• Que el autobús reúna las condiciones mínimas técnicas que exige la nor-
mativa del transporte escolar. 
• La existencia de una parada en un lugar tan próximo a tu casa como lo 
permita el interés general. 
• Que esta parada sea estable durante todo el curso académico. 
• Que la parada reúna las mejores condiciones de seguridad posibles para 
el acceso y salida del autobús. 
• Contar con una persona responsable, además del conductor, para los au-
tobuses destinados a educación infantil y primaria. 
• Que el viaje entre la parada y el colegio no dure más de una hora en cir-
cunstancias normales. 
• Ser tratado con respecto por todo el personal encargado del transporte 
escolar. 
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• Disfrutar de un viaje tranquilo, sin sobresaltos ni incidentes en el mismo. 
• Disponer de un lugar adecuado en el vehículo para colocar el material 
escolar (mochilas, carpetas, etc). 
OBLIGACIONES: 
• Tienes que respetar a los demás. Todos tus compañeros de viaje tienen 
derecho a disfrutar de un viaje tranquilo, sin que le molesten los demás. 
• Ir sentado durante todo el trayecto, no ponerte de pie, moverte o cam-
biar de asiento, salvo situaciones graves y justificadas. 
• Respetar el autobús, que no se estropee o ensucie. No pongas los pies 
en los asientos, no pintes ni manches, no rompas nada ni quites elementos 
propios y necesarios del autobús, etc. 
• Respetar de forma muy estricta las medidas de seguridad para benefi-
cio y seguridad de todos los usuarios del autobús. No distraigas al con-
ductor, no mantengas comportamientos que pueden provocar un accidente, 
etc. 
• Ser respetuoso con el conductor del autobús. Recuerda que es un pro-
fesional que desempeña la tarea encomendada y debe estar atento a su 
trabajo. El conductor y el cuidador son los máximos responsables, luego 
debes respetar sus decisiones. 
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• Respetar las decisiones que la dirección del colegio tome para beneficio 
de todos en materia de transporte escolar. 
• Llegar puntualmente a la parada del autobús. 
• Comunicar al centro, mediante autorización familiar, los días que no se 
va a hacer uso del transporte escolar. 
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3. COMO ACTUAR EN CASO DE 
ACCIDENTE 
Ante una situación de emer-
gencia producida por un acci-
dente en el autobús, sigue 
atentamente los siguientes 
PASOS: 
1. Mantén el orden y la 
calma: 
Después de un accidente, dirí-
gete hacia las puertas de sa-
lida. Si estás permanecen cerradas activa el botón de emergencia para 
poder abrirlas. A continuación abandona el autobús manteniendo la calma 
Para hacer la salida más ordenada, utiliza siempre la puerta de salida que 
tienes delante. Nunca vayas hacia atrás porque de ese modo se pueden 
provocar tapones en el autobús que dificulten la salida de tus compañe-
ros. 
Debemos mantener el orden en la salida y ayudaremos a los compañeros 
de menor edad y a aquellos que precisen ayuda porque 
tienen movilidad reducida, cómo pueden ser compa-
ñeros con piernas escayoladas, en silla de ruedas, 
etc. 
2. Los botones de emergencia que desbloquean las 
puertas, suelen ser rojos y negros, aunque no son re-
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flectantes, por lo que no se ven en la oscuridad. Después de accionarlos, 
las puertas quedan desbloqueadas en unos segundos, y podemos empujarlas 
manualmente casi sin esfuerzo. 
Algunos autobuses también disponen de trampillas en el techo para que la 
salida sea más fácil en los casos de que pueda volcar. 
3. Abandonaremos el autobús rápida 
pero ordenadamente, dejando nuestros 
efectos personales. Nos situaremos en 
un lugar seguro alejados del autobús y 
del resto del tráfico. 
4. Solicitaremos ayuda a los servicios 
de socorro: 112, facilitando todo tipo de 
detalles del accidente cómo lugar, vehículos implicados, etc. 
Así mismo aplicaremos las normas básicas de primeros auxilios las cuales 
permiten evitar otros accidentes (PAS) 
A N T E U N A C C I D E N T E Consiste por este orden en: 
Io) Proteger a los heridos 
2°) Avisar a los servicios de socorro 
3o) Socorrer a los heridos. 
5. En caso de fuego de poca importancia, utiliza 
los extintores disponibles en el autobús según 
las instrucciones del fabricante. Si el fuego se 
extiende o produce humo abundante, abandona 
rápidamente el vehículo. 
Socorre 
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4. ACTIVIDADES 
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2. COLOREA el siguiente dibujo 
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GUIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
I¡5[y Junta de 
Castilla y León gri GABINETE , DE RECOLOCACIÍI INDUSTRIAL 
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4. ELIGE LA OPCION CORRECTA: 
Cuando vas por la calle eres un: Peatón 
Conductor 
Pasajero 
Cuando vas en el autobús eres un: Peatón 
• Conductor 
Pasajero 
Cuando vas en la bicicleta eres un: Peatón 
Conductor 
Pasajero 
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GUIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
é 
Castilla y León g n 
Junta de 
DE R E C Q L O C A C I Ú H 
GAB INETE 
OLDC 
I N D U S T R I A L 
NOTAS 
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NOTAS 

